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VCLJ.NO. 29 LOVtNCTON. NEW MEXICO. FRIDAY. ;CEPlEDcR 6. 1912" $1X0 Per Y
Sea in for
I .umber Hdware
and SaCdks
AH kinds oí Buüdíhg Miatertal
Wire and Posts.
We Cantee the Vfety t3E5T MAltRlAL the
Vety BEST PttlCESv and the Very BEST TREAT-MEN- I
fWt Foirst dr Nam and Place:
KEMP LUMBER COMPANY.
HACERMAN N. Ki
NOTICE VOIt rUBLlCATloN
No. U2U83
Drpartmini bf ine Inurior, U. 8.
IAhd Ottlen at R. swell N. M. July 10.
1U12 Notice U liereby gi vea that Ai-
mer G. Lope , of Lovi"gtoi M. M.
wImi on Oct. 81. 110 aVAde H. t.
Serial No. 023488 for 8W1-4- : and
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Friday td Satur-
day's Ball Gamé
game between Artésia
aa more interesting than the
garni played on Thursday. Our
team bad time to get over their
scare and wis also strengthened
by a good pitcher and back stepi
They matched 4 hard gnfc and
After the first ttniáf Arfeos rC
Wed thay wen up igtSjt t1sl
gime. boVfbgtoa held them vhi
three to rwvj in fatbr of Lovfc
ton until the 9rh ihning whtm Ac-tes- ia
rán irt twb scores, making thé
game four hi three m favVw of Ar-tesi-a.
Saturday Artésiá wesléd eút to
á genuine defeat WheW Ae bié
smoke cleared, tfrfr was 7 to
I in favor of Uv$
Our team here has not . paayad
much thii year, Only abotít threé
gantes wii lea) teama. The re
suit of thesjbovt games is proc
that the notarial ishere, aad iss
some good traimng would be abU
.
to interest the VaBey teams.
PATENTSfValuable INFORIIAtlOK FREÉI If ysn have aa Invention or eat
patent Aatter, write immsalatsiy
to W. W. WRIGHT, rsgtsuy attorns
Loun A Trust Bld. vtnibgtn, f. TJ
XOTICfe Wn PUHUfcAflOM
Saiial Nr. SSSUj ' v
kfcpürtmeut of the Interior, Ur B!
Land Office at Roswell 5. M. Jaly llv
1912. Notice is hereby given that WII-fla- m
W. Sterling o( Lovington N. M:
who on Dá. t, 1910 made H. E. Serial
ho. 023863 for LoU 10-1- 6 aad
I6s Section 2.
.
9swin)bir 16--.
Rsi.ge ST-- E, N. M. I'. 11.,, has flle4
notice of intcutlon to mats Final
three ysr Prof, to estsblisu claim té
ilw land above described, before Wes-
ley loUallist?r, U. S. Commissions
n hi office st Lovington N. M,' Sept.
13 1912.
Claimant names s witnssssi:
Ueorge W. Briggs, Samoal C. Lovsjoyi
A,imer U. Lopsr, John Vf. Leaasr,
all of Lovlagtoa N'.' II.
T. a TILLOTSOfet, llegtatu
Lovington School
Opena. Monday.
T1i publie dkOoi will begin
MonJáy. tU tk Prof. R. R.
James of Talfcm will be principal,
fc rtcomended to the people of
Lovington M being a fine teacher.
Mitt Rebeckah Graham will cc--
tupy the wme position at she
did lsst year in teaching the sec-bn- d
room. She is well known and
liked here and will fill her position
Veil.
On account of several of the pu-
pil (leaving, the school In the Lay
neighborhood WÍÜ be posponed
this year and the remaining
.
child
ten will comt to Lovington to
1 1 m 4 l j 1
employed to teach that school but
will probably assist in the school
hsr which will make thrt teach-
ers. .'Miss Vawter has recently
moved out near Lovington and is
a well experienced teacher.
The school is starting on time
this year arid is expected to run
the next nhte fneftthi Th Ichotl
KunJ is short hart new but will
tn a short tfcne, no dcMbt, have
sufficient funtá for full tern.
Hvepople of Lttvihgton have
bgún to realize that a good school
is the chfet teornor jtonc in the
building bf a town, and it should
be our effort to Make Lovington
the best educational cinter on the
Plains, and when the school fund is
insufficiperj(t to run the term nine
tnónth, make yt own tnoney
Wn itoui Let us not leave l.e
wholé résbontibaitr on theborrJ
and teachers, but te that you
L., ' ' .. 'Wave done your part to make it a
. - . 1 :uceen. Let us nave a run nine
w.k.Klik:. ,k.wtll
hot only futaiah better edÜ4tíonal
advantages for our children, but
Will establish a refutation in the
yes of our people that they will
hot have to atad their children to
ttther parts ,f the copatiy o have
the advantage of a first daas up to
daté school.
NOTICE FOR PUeL'CATlON.
Serial No. '025e63
Department of the Mterion U. S,
Land Qffice at RoiweU N, M, July
0, 1912 Noüce bPtby given
that Charles Wfairwtatber, of
.Lovington N. M. wbok aa fab. 5,
Railroad Surveyors
Near Seminole
The surveying crew bf the Ten
as. Northern 4c Gulf Railway com'
psny, were
.
in Seminole this wtk
fjPP,e. I he crew is now
st work touthweit of Semihble
and are running their line between
five and seven miles west of town.
Midland and Andrews recently
ined a contract with the above
company and we understand Mid-
land now has her bonus raised. It
is reported that Andrews also has
her bonus about complete.
The Sentinel bus had but little
M sty in regard to this new pro
jectfot the simple reason that
1
.there hai been but little to My in
so far at the rosd concerns Semi-
nole. OurjQommercial Club re-
cently lent a representative to
Midland to confer with the offic
ials of the proposed road, and
these gentlemen Stated that a bc--
nus of $100.000, righ of wsy
through thé cpunty. depot grounds
etc would be required of Semi-
nóle in orcltr for her fcTeetufe the'
rOak Any one at all famrliar with
conditions in the county knows
that it is next to 'impossible for
Seminole to raise this amount of
bonus at this time, and up to the
present Writing too futher' negota-tion-a
have been under considera-
tion between Seminole and the
above company.
As stated heretofore if thii road
is constructed and the prometer!
.a M Slee "y Seminole, our
poople tad ready to raise any
reasonsble bonus to secure it,
but-w- ell, hahg it, if w can't get
a road to Seminole, one in a few
miles will beat no road it all
,
Tiuglyb-Semin- ole Sentinel
fot gale-- A good Mire rottn
house with mill and tank, half
block fandfenced in the center of
town. Will yell at a bargain. WlAt
to sell quick See the Uader.
"
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" 023473
Department of the Interior, U. S.
Land Oice st Roswell N. M. July
It Í912, ' Houtf U hereby given
thai Samuel C:Uveioy, of Lov- -
ington W:M. who on uct. 7, itwv
made fit fcr4 023473k for
tyi-2-
.' Section II, Township I6-- &
Range 37$, N. M P. M. hu filed
notice of intention to maSe final
tbxce year Proof, U jfstablisti claim
to the land above described before
fftr Me6allister..y. S. Coram
aioner in Ois eice at
daimant aaaaesM .tnartc
m a u i Jizer. nuiMiHer. John
ta
Let 11 -- is -- Is -- 14, Section 2,
T..wuiti 16--, Uiingo I7,E N.
M. I', M. lina filed uotios of inten-
tion to make Final threw year l'ro..f,
:o i s Mbli h cuim to tit - laud stove
MM Weiday NcCallia st U.
a. Comraissionfr in lite iffire at Lv-innto- n.
N. at. Sp(. IS, 1912.
Cihuu ait iiaiiii s w wltuei s:
George W . lings, Samuel C. Love-jo- y,
WIUuiii, W. Sterling, John
W.L"aZrr 1.II of L .i..U)n, N. M.
T. C. TlLLurSUN, ItagistVr.
NOTICE POIt PUBLICATION
"
Nos. 01697 018608
Deptrtmenl of the Interior, U. S.
Land Offi e at Rww. II N. M. Jul) 10,
1012. Naiut is hei roy uivn tliitt An-dié- w
J. Scuff, of N. M.
Win. ou Kei . 6. llK)0;hiaio II. E. 016-9- 7.
f--r SK1-4- , NKl 4 8E1-- 4 See.
0; 3W 1- -4 á.V.-- l, .o. SI; nndon Jnnc
1, 1U09. miid add'l H. K. Serial 0Í86U8;
... a, A s..Al... Ml ft .4.1 esiao
r,, jf, M. I. M has filed
mitU -e of hrnitioii 10 maka Fnal tlkresj"r I'mof, to esUb iwlt claim to the
lmA b Vt ,lwi lf"r wffuhis 'fflr at lMihiftoH N.
q 1912.
imini Mniwi ns witnesW '
JimT. Wright, William K. CandiÜ,
Jsnva,L Knd, Ganrve Johiyon,
hll M J.TngnS N w.
t. a TiLixyrsos, ttrtiste.
'r
f
Singing Convention.
The Plains Singing Convention
met Inert) Sunday. Sorne spWndid
singinfwas rendered whisjk was
appreciated by tbe Lovington
people. Tliere was only three
classes present, McDonald. Hester
aud Midway. Hester won the ban
ner, wliich place the convention
will be told the first Suádáyin
A Light Rain.
A light rain fell here Wedne
dsy night extending several miles
north árid south of Lovington and
probably a good dWanct west.
The country was beginning to
need rain and this shower will
help wonderfully to keep the grass
green and mature the feedthat (s
growing.
We are headquarters for stoves
ánd heaters. W. 1 1. Trehnand.
Dr. Jamison Vaw'tlr of Caaes-vill- e
TeH Specialist in diseases of
the Eye. Eat, Noee and Throat,
Will be in LovingAon for a few -
weeks. The doctor fits and grinds
his own Ilena's. add can duplicate
may Kins that may beroaen, and
.t 1. . ican luiuiwi fuKici cvniptste
6n short hotiee. The doctor cah
be found at r. Dearduffs office
from lOto 12a. m, ahdt td opt m-- .
TICE rU rUÜLirATK) V.
01HV ' '!.;';
. Depigment of oSc Interior, U.A.
Land Oftce at Roewell N. M Aug.
f tQl? Kniirm fil' krKw - viven
that Alva A.McDaniet. 'ef Lotta
ton N. M.. who on Setít' t vl9 A
made Ni . NotiSXXk WW
Sl-- 2 SEI-- 4. ari'!tí 2Mv
Section 14, Towf-Raa- l
36-- N. .M 1. M hs Cled netico
of intention to suaite1 find .hree
year proof, to eélili Jaita M
the land aboVir--. btforV
Wesley , MctCr,; Cm
nussioneriii Uti'Hf M)Vte
I
ji n1 1 J i I ' i 1 1
1 f Jmi y i
.
912, mao ÍH SeriajNo. .ÍMí;t-v.--'- t Sé-Í- UIwJ ::,v .
The U. S. Mcfl ét PhiiowMhipllrUare-E.N.- H
r hasd.pouee of ieteon( oiakeRnal three CI Pwof to Lne to .iCan3WtSiii;ttíár
CEliBRATEBÜláC CARS,
t 5,
i. r.faMhmn fobíwter, U. SonvJ?,ffice at Uviocton 'tot 9.191? '' w"
vingtc. ft ftñWsl w : ' ' Yvv a...., jfpr-.- ; Vi,-- ' ,w - . J 'T;C,TC5
v. i,'
. . . -
'.
..'
i
".,"'
f
. ,...'
-
'
-
.
I A!CE ARTKlU F r 1rrrrtawrt at tu Uterler,
Ü. a
led CS&te, at Caven. ft XL. Jety
1. IStl Nettae tl aereej gtvea that
r' ri a'crr uetsa.M, Uea C-- J, IK, mats H. E
Cartel tfc. CUO. lar O M tee.
1104 NX 1- -4 CsSaa SVTK 1. Y&c Estt. Ec! C ,
LET U JIÍaURE UITH YCU.
Enlatada aneblaos matter Febraary II. 1910, al tU poit
aSce t UviaetM. New Mexico, under ta Act of March 3. IOT
LUVIVOTUN
PabtiiSed weekly and devoted to the intereet of Lovington and
avjrenading country.
OCCRIPTION FRfcE $1.00 PER YEAR Shop
NOTICE FOR PUBLICATION
01(911
Dvimrtme. t of ti Interior, U. S,
Lend Office at Roewell, N. M. Ai. 10.
1912. Notice ie hereby n that
EICB FOR PUBLICATION
Deportment of the Interior. US.
Land Office at Reeweli. N. M.
Am 14 Ml? Xni. U kW
Óaa that Joeeph U. Williams, of IThomee E. Lemmona of Loving-LaasiaJu- ii.
X. M. who on Nov. 23. ! ton. N.M. who on Sept. It 1907.
C awde R E. No, 023902. for I wade H. E. 12599. Serial No, 012.
Lele 14 6(9. in Section 3; and ,919. for NE1-- 4. Section 21. Town
Latr&4--5 & 6, Section 2. Town-jahi- p 16--5, Rango 36-- E. N.
eki? lt5. Rang 37-- E. N. M. P.M.
has fjed notice of intention to
anake final three year proof, to
establish claim to the land above
deecribed before Jamee A. Autry
U. & Commienoner in hie office
at Ptainview. N. M. on Oct 4.1912.
Claimant namea aa witn
Robert F. Love, of Lovington N. M.Carrol ICHendereoa. William W.'i i n . !
P. tl B, N. X. P. M, aaa fOeg notice
of tateataea to ttaal thrte year
proof to eetak!a elalai to the
bü above daiciftea. btfore Wesley
MeCalUater. U. t, CoamlHleaar. ta
kit eRlee at Levktoe, N. M, oa
Seeieaker S, lili."
Ctaiaaat aamea aa vlaeae:
Wade H. Bartlatt, William E. Cu--
dlll. Jla T. Wrlgat Jamea L Rco4.
all of Lovtatutn. N. XI.
T. C. T1LL0TSON. Register.
S0TIC1 F01 Pl'BLlfATIOX.
1I4W ft 018134.
Department of tae Interior, r. 8.
Land Office at Roswell. N. M, July
II. 1911. Notice Ie hereby given that
Janea H. Wheeler, of Lovlncton. N.
XI., who on Feb. 4. 1M9, made 11. E.
014401 for EE 1- -4 8ectkn ?; and on
June 1?, 1909. made H. E. No. 018934,
for NE 1- -4 8ectlon 18, Township 13
., Range 31 East, N. M. P. M., has
filed notice of Intention to make Fi
nal three year Proof to establish
claim to the land above described, be-
fore Wesley XlcCalllster, U. 8.
la Ms office at LoUnx- -
ton, N.M.. Sept. 1, 1112.
Claimant names as wltneMes:
William T. Hester. Jamei W. Cau- -
'dill, Wiley Whitman, Charles B.
Shepard, all of Lovtngton, N. M.
T. C TILLOT80N. Register.
JfOTICE FOR PCBLirATlOX.
Pepartmcnt of the Interior. U 8.
Land Office at Roswell, N. M,
Aogast II 1V12. Notice is hereby given
that Lydia A. Julinson, of Lovington
M. M. who on Dec. II 1108. made II. E.
No. 0250 for SW1-- 4 8rt. 29, Tp. 15--6
Range 36 E., N. XI. P. M., has tiled
notice of Intention to make final
three year proof to establish claim
to the lead above described, before
Wealey XlcCalllstser, U. 8. Commis-
sioner, In his office at Lovington,
N.M.ou die Stli diy of October.
1912.
Claimant names as witnesses:
JsmeiM. Roden Jr. Andrew J. Scaff,
Wlliinm E. Snmnrld, James W. Caudlll,
all of Lovington, N. M.
T. C. TILLOTSON, Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
No. 023870
Department of the Interior, U.S.
Land Office at Roswell, N. M. Ju y 11,
1912. Notice is hereby given that
George W. Briggi.of Loviuuton UM.
who oa Nov. 21, 1910, made H. S Se-ri-al
Ho.028870for Nl-- 2 hec. 1, Tuwn'p
16-- lUnge 37-- B N. M. P. M. haa fl.
ed notice pf iuteuticn to make Final
three year Proof, to establish cMin to
the laud above dbsenbed before Wesley
McCeiliator, TJ. 8. Commissioner, in
his office at Lovinxtou, N. XI. on Sept
12,1M2.
Claimant name as witneises:
Aimer U. Loer, Samoel C. Lovejoy
WlUlam W. Sterling,, Jobu W. Lev
ler, all or Loviugou N. M.
T. C. TILLOTSON, Register.
NOTICE FOR PUBLICATION,
06873 018338
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Roewell. N. M..
Aug 10. 1912.
Notice is hereby ven that
Lula M. Wallace, of Plainview, N.
M. who on Jan. 9, 1909, make H.
E. Serial No. 06873. for SWM
and on May 21, 1909. made add.
Entry' Serial No. 018338 for SFI.i
Sec. I, Township 15-- S. Range 36--
E, N.M. P.M. haa nlod
intention to make Final th'rco Year
froof, to eetablieh claim to the
land above deecribed. before
Wealey McCalliater. U. S. Commie-one- r
in hie office at ovington,
N. M. on Sept 24, 1912.
Claimaiit punes aa witnesses:
Oacar X. Snvder. Tknm.. V7 r.
Yritt. Thomas N. Oler. Jacob A.
r .
Uarber
Oar metlt Is gvd work eat
tilts us a
C. E. STILES.
X0TICI 101 PIBLICATI0X.
06M1
Department ot the Interior, U. &
Land Ornee at Roswell, N. M.,
Aug. 41912. Notice is htrebv given
thHtCUateaC.Dai.c n of Piaiuview
N.M. who on Aeg. to IV saad H. E
Bril o.0188SI, fori 1- -, Dec; II Town
ship IS S., Range 36 N. M. P. M
has riled notice of Intention to make
final three year proof, to establish
claim to 4 he land above described.
before Wesley McCalllster, U. & Com- -
mlsslsoner In his office at Lovington,
N.M. ..u Oct. 7 mi.
Claimant names as witnesses:
Elon P. Orotk-- m 8hirlv B. Wooteii.
Osear VT. Snyder, Thomas W. Dewltt,
all of Plaid view. N.M.
T. C. TILLOTSON, Register.
SOTIfE FOB PIBLICATIOX.
019203.
Department of the Interior, t: s
Laud Office at Roswell. N, M, July
is.isis. notice la hereby given thatShirley B. Wooten. of Lovinw
N. M., who on July 9, 1909. made
tt. &. serial No. 019203. for W 1- -2
Section 13. Tp., 16 8., R. 31 E., N.
M. P. M, haa filed notice of tnininn
to make final three year proof to
esuoiisn claim tothe land above de-
scribed, before Wesley McCalllster,
!
U. 8. Commlsaloner, In hie office at
Lovington, N. on September 14,
Claimant names aa vIimm'
Wade H. Bartlett, Edmond O. Ault.
CeatuaE. Duncan, Willie M. Crockett
all of Lovington, N. M.
T. C. TILLOTSON, Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
0MA75
Department of the Interior, U.S.
Land Omde at Roewell N. M. Aug. ,
,16,1912. Notice ie hereby given
that Jacob A. Cooper, of Plain-vie- w,
N. M. who on Fab, 24, 1909.
made H. E. N0. 016675. for NEM.
Section 34. Township 14 S, Range
36-- E. N. M. P. M. hat filed notice
of intention to make final three
year proof, to establish claim to
the land above deecribed before
Wealey McCalliater U. 3. Com-mission-
in his office at Loving-
ton N. M. on Oct 5. 1912.
Claimant namea aa witnesses:
Walter W. Stringer. Alford B.
Wallace, Charlee tí. Wi.. I--
ae P. Clayton, all of Plainview N.
Mi.
T.CTillotaon. Register.
W. O. W. CIRCLE. LOVINGTON
GROVE. No. 27.
HegolM Masting every third Thnrs- -
In each month In W. Ó. W. kail
eoertewua trvatmeiit
call. '
.....
Prrietor.
NOTICE FOS ITEUCATMS.
mu ítm
Department of the" Interior, 0. &
Land Office at BoavelL N. M, Jely
11, 1112. Notice Is hereby given that
Wade H. Bartlett. of Levlngtoa, it,
bo oa April ft, lttl, madt H. &
17721. 'for NW 4; aaa oa Joas L
INS, nuuie add! H. E. 1I7M, for NI
14. Section 11, Towaekip II 8. Baage
84 E., N. M. P. MerMiaa, aaa flU4
notice of Intention to make flail
three year proof to establish cíala
to the land above described, bufore
Wesley McCalllster. t H. Commls.
loner In hie office tt Lovington. K
!M, on Sept IS, Hit
Claimant aamea aa witnesses: .
Edmond a Ault, Robert F. Leva,
Truman A. Cowan. Jsnies M. Roe-e- n
Jr., all , Lovington, N. M.
T. C. TILLOTSON, Register.
MONICE FOR PUBUOATICN
tt7t
Department of the bearior.U. &
Land Office at Roewell If. D. Att
10.1912. Notice ia hereby given
that Aehar S. A. Wallaca. of Plain-vie- w
N. M. who on Feb, L, 1909!
made H. Serial No. OM72. U,
Lou 3--4 and SI-- 2 NWM; and on
May 21. 1909. made Add. Entry.
Serial No. 018339. for Lota 1- -2 &
4, Section I. Township
Kange 36-- E, N. M. P. M. has
filed notice of intention to make
final three yaar proof, to eetablieh
claim to the land above oW&ed
before Wesley McCalllster. ü. S.
Commissioner in hie office at Lov-
ington N. M.. Sept 24. 1912.
CUiaeant namea aa witnaeeee:
Oecar W.Snyder. Jacob A. Coop- -
er. i hornee N. MUIar. Thomas W.
Dawitt. all of Plainview, N.M
T.CTillotaon, Register.
NOTIEETFOtt PUBLWATTN
016804 0187
Department auamtatiac.U.S?
Und Office at RoeweD KU Julj
M.I9I2. Noti-i- . kU
that William E. CaudiU, f Loyi9
con, in. m. whoon Maech & Iw?
madaK E. (H6S04, for S4 Sac21; and oa July 7. ISO? mde
ddl H. E. Serial No. 018720. f
EI-- 2 SWI4, NWM SWM t
tk 2LTownahip IS.R- - D
N.M. P.M. baa filad notion cM
intention to make Final thraa sar
Proof, to catekKJ. UU
doova 4mc&AhhfVt
law McCaEefar. U,&CwS
.e ft e
.V.er m nta oCko at Lnn$g &.fl
on tisa U day of Sept fítX X:X'Hlrmaatnam.,..- -
M. r. tL, haa bled notice
of intention to make Final five
year Proof to eetablieh claim to the
land above deecribed. before Wee-le-y
McCalliater. U. S Commieeion-e- r
ia office at Lovington, N. M. on
September 20. 1912,
CImiman! mm n
John D CZ . .
Flu, l V l M uw araawvwave Mi awfli
T.CTillotaon, Rogieter.
NO NCE FOR PUBLICATION
0248
Department of the Interior. U. S.
Land Office at Roewell N. M. Aug
8. 1912. Notic e ie hereby given
that Alvin T. Standard, of Loving-
ton, N. M who on February 2.
1912. made H. E, Serial No. 024648
for SI-- 2. Section 25, Township
15-- S. Range 35-- E. N. M.
N. M. P. M. hae filed notice of in
tention to make Final three year 1
Proof, to eetabliah claim to tKe Un,1
..l ' 1 .i 1aoove
M.C.II,.,
aeecnoed.
U S Cmmi,..' Ú
his office at Lovington N. M. on
September 21. 1912.
Claimant namee aa witnesses:
Andrew Jackson, Truman A Cow-
an, Robert F. Love, James M. Rod-e- n
Jr..all of Lovington N. M.
T. CTillotaon, Register
FRUIT, & SHADE
Trees, and all kinds
of Bernes.
Fall delivery.
W.T. LayoTrJib Place, vrill
be glad to fill your
order fot same..
W 0 W
LOVINGTON GROVE CAMP
No. 84.
Mf,ff tint aai skirl Salar.
4f fjgM w isait if. fcalL
tab .11 ,11, N. M. IT.CTÜloWm.R.fMtt,. I
KOTKE FOR PUCUCATION.
Departroera of the Interior. U. S.
Land ÓStca' at Roewdl. N. M. Aug
B. 1912. Notice ie hereby given
that Robert E. L Eatee, of Loving-to- a
N. M. who 0 Nov. M. 1910,
mado HE No, 023809. for Lota
W--M; EI-- 2 NWM and EI--2 SW
M. Section 7. Township 17-- S,
Rang 37--E. N. M. P. M, has filed
AOticoof intentíop to make Fina
throe year Proof, to eetablieh claim
to the bad above deecribed.
McCallieter. ,U &
r. in kía nffú VI '
v rBgtonR M. on Sept 21 m.
Claimant names aa witnesses:
Arch 6. Wood. Jake EUer. Charlee
EUer. John D. Graham. II of
Lovington. N. M.
T. C Tilloteon, Register.
1
.
HOTICE FOR PUBLICATION.
Serial No. 025770.
Department of the Interior, U, 8.
Land Office at Roswell, Nv M., July
II. 1111 NoUce Is hereby given that
Andrew Jackson of Lovington, N. M
who oa Feb. 23. 1912, made H. E.
erial No. 026770, tor NW-Zse- c. 25;
NB 1--4 Section 26, Township 15 8,
Range 85 R, N. XI. P. M., has filed
aegce of intention to make final
three year proof to establish claim
to the land above deecribed, before
Wealey McCalllsterr U. B. Commls-ateae-
nil office at Lovington. N.
' 'tLtktA. 5.1912.
I CMmat names as witnesses:
: Truman " Ai "Cowan, John 8. Bovd.
Andrsw J. Heater, James H. Wheeler.1
a or Lovtngton, n. Xf .
.
) T. C. TILLOTSON. Register.
!
ATENTS
TaiotWe KTFCIATION F BIB
U Hytare. itjoiia er at
" - tm KSáeSatetf Jim Ti Wridst, ciea
tt ol Lauston. v . , .. .rW:.
MRS. A. A. DEARDUFV. Guardian,
IUtÜlJAHlFO(HAEvíWL: ; clMk
?4 viiesvau ot naioviav. KM?Pi U-rt- WW alssJkeV. V ' ' F. J. 9EÍ30)' QtrK, T.CTillotooa. tifa,. xcTitoi;iK
i i
t,
7 J
'" V
t -
II I
. k ';:u;H, Vil J;wwU-;- ; ,u L,J If U'JUU vD 1
.. J I i J . 'I vl '. L i V . .4
e--Jfc tebciJ1 I L L 'lC, CDEALERS IN DRY GOODS. GRO- -II rrntrc rDAiKi Anr tt II:t4 iwto titm rtn:
. ni iwf telMctt ettr , ca tavnvAiiN rsu hat.I ji
!iW 5 Ucij KkC rC. teA.U.
'tCLtWtnctMN.tio Se. M liOetlKOir
! ri Claiaamt amanea at
Tjeodott AsHtttf, nsavy
. ... .
I I M Hll III II llll Illl 111 . . !L I. I II
WiSimnmL CteU WCmm t MARiwJ Jlo wJ-- u IUIé W;LI Phinina. ell at f.islMf. ft. M.
1U, T Heesmt 1 Lovinfite T. U Iüefaoav KessMT.
KM.
50TICI FOX rTBLKMlOX.
tnw.
Departawnt of the IMMrlor, U. 8.
Womcn'o Home
Micron Auxilliary
Gel amt prket when in need of
inythinf. W will net be under-tol- d.
Aueley At Rokineon.
yT.CTilloetOB. Regieter.
Land Ornee, at Roawell,- - N. M. July HOTicE rom rUEUcrrioMera isa
,1 the Intetior. USII. 1Í1I. Notice la hereby given thatSallle B. Remolda, of Plainriew. N, HOTici for ntuamx. RmmO. K.M. jdyM-
-
who on June 3. 1909.- - made H. B.
Serial No. 017M0, for N 2. 8eettoa
! KOTICE FOR PUIIMCATION
TK bM ol M. L Church. oiM78 ni52t kttmntt 28th. I Drmrtmtnt f the Interior. I) Depart ;Z interior. Ü. eV WJ9f?7 IWUnd Offloe tt Roawell. N. XU JalT '
12, 1912. Notice la hereby given that view. K M. who em JOB.
31. Towmhlp 14 8, Range 36 E
N. M. P. Meridian, has filed notice of
Intention to make final three year
Cora L. Reynolds, tf Pleinvtew. is. I mkdm H. L. CtSf. lot 31-- .SlTA5Kkur. with Mm C b.1flS,,,,'llt,0B
.... 'W.IItyi of proof to establish claim to the land U, who on June i. 1909, made H. B. aft jyi 21, l.made ailabove described, before Wesley Me- -A MHr mb Mrt. A. A. anitn ot Pebruwy 9f igo9( m,de K 0IS178,
Knowlee. 1m out pnetor. Rev. w. fur LoU $cn 5; end nn Calllster, U. 8. Commissioner. In hieoffice at Lovlngton, N. M, on 8ept 1, l UWDaBiy 1 04 sttv ve 1 , T ..l-a-.. . t . 1 luin c . a nwarsBBBBBnnu awn
. MMned the meet-IBtn- t. !1. 1909 mtdeiuld'l H. K. Na N. M. p. xeruiat, nas 11100 nouce 01 . " ,7 , .3, 1912.
'
..i . ...J:.. .nl OSOlSt for L 1M-1M- 4. Swil..n 4. Intention to make final three year IJó-f- c, N. M. r. r. naa uwwim
A "7 Tow,hir 168IUnf3K.lI, N.M.I'. proof to esUblish claim to the landUf intention to snake rmnl C3
above described, before Wesley Uc--1 p to kftjh clean tprayer. Aner w. - " y y ÍW ,lUlltion to. i ..J P' Inr toinl. I
Claimant names as witnesses.
Charles W. Falrweether ot Lot-Ingto- n,
N. Wiley Whitman, ot
Plainvlew, N. M., Cora I Reynolds,
of Plainvlew, George W. Lacater, of
Lovlngton, N. M.
Calllitaer. Ü. 8. Commissioner, In hla 1 ja.j" mek. Final tl,reM- -r proof, to .Ub--
-- Kl.rom't: office at Lovlngton. N. M, en Sept C"""rT. ..mppoinunv rr ' 7. eUim to the lend tbote deeorlbcdMrt P. S. Etwt. Mrt. 1 . v.wur- - Mm w-- fy MoCilllittrt ij. B
T. C TILL0T8ON, RegUter.tin, tnd Mrt. r. J. Itoomeon. me L,,,,,,,, pta 0(fiC6 at Loviugton Claimant names as witnesses: J róoer hit eQce at LoewssraCharlea W. Falrweather. of Uv--s oli Septannber 10, 1912.
Ington. N. M, Wiley Whitman, otl claimant namea ai wknitstrr.u ;n office were untnímout n. M. on Spt. 23, 1912
. . . .1 Claimant names al wltimes Plainvlew. N. Oenrft W. Ueeater, . . Vlnina V.Get
of Uvlngton, N. M, same B. W " ' ' w rLu.Pree. Mrt. w. n.m.n. y Anhw A Dearduff . ..... , u
.i ihom. inooMW-w- . wwhhnoias, 01 riw, . . .... m . v u flet Vict Pwt. Mrt. r. oon"-Ll- l of Lovi.mtou M. M T. C TILL0T8ON, Reglater. I fi. MiUef. nil Of naiWTwrw. ..
I m am -T. 0 THIotoun Register l.t, IMlOCtOB, iegiav.2nd Miee bedie Mndett4 Mitt Grace AncelL
NOTICE FOR PUBLICATION.
011370 018710
Department of the Interior. U. S.itk Mrt. A. A. Dewduít
NOTICE FOR pÍEIÍATION... . . Land Office at KosweU, N. M.Motion to meet every NOTICE FOR PUBLICATION
. I .L..mI. rmrrifA. Fol I nmie 'MVfíA Autust I6i49!2. - - -
' 1 jv. i : ttuvi .j'
Deoartment of the Interior U. &Noticie it hereby riven thatlowing name were placed on roll: Department of the Interior U. S
n.n.w.n tke Interior. TJ. !William lackaon of Pearl N. W Land Office at Roewell N. . Aug
10.1912. Rotice it hereby givenMr. P. 5. tAvee, iwrt. w, iimh- - Land UUice at rieiwen v. m. u
who on Oct 23. 1906 mad H. b.11 M.: Mrm. Kobineon.l7 1019 M.:a a l,irehv viven thetCeorseG Johnaon, of Lov- -
Land Office at Roowejtf V ti. sir
10, 1913. NoUce is hereby gto Ctmt
Charlee B. Bheperd. of UrlnCtta
N. M., who on Janoary t 19.
No. 9A99. Serial No. 011370. for N
ton, i.m i , ii.Mr. McMahnn. Mrt. Smith. Mrt. Louia B. Cocke, of Monument
j S.c--- e. Mrt. Dearduff. Mrt. N. M, who on Jan. 23, 1906. made 1 nun a cri vwii Miá inotAo. N. M. who on üec IV, IWO
Cropp; and Mi- -et Mary M?V Í v! i 5l , , V '7, . Stitm 29. TowgAip made H. E. 016261, tor NW ih.See. 9; and on Jnne ti. M09, made
addl H. K. No. A16990 lor N 1-- 4.U.f nl Cnea Love, lirnce nno 5bl-- a inc. I --4, w - , t; ana on june , tyvy, ,A c cij
Bectloa l,.Townehlp -
. . a ii i e ij' kwm Atrimi ran. a m.i u 1 a ran iéñ i wr. . 36 K, N. M. P. M.. has Wed nouee
of Intention to make Flaal three
Saáie Kindel and Ura umey. 1 maae
'7'"' "P- - " " " TcVAwlí three Proof. toettablUh claimwr mullir ld ta have 0 1 9676. for SE 1 --4 NW I M hv ioA R. 35-- E; year
vmv imot to aaUbllth eiua to tatSec SWI-4SEI-- 4, te 32, Tp. M toB? T t lead above described, before Wesleyw.u. w - .i . m 11 r it.j:.. wMiav ictjuiinii w. w. laMcCallater. U. 8. Conunlttlttw
awpthla afíhea at LOVUIEtOn, N. SL,ington H.M. Sept 20. 1912.which will help ue in our swu m. r. M., naa niea bk net mea nww v
work, and knowing Mrt. Smith at to make final three year nuke Final three-yea- r Proof, toil.l . .- a e. 1. e a if , 1912.Claimant name at witnetteR Claimant names at WHaeeeea.t.aa .teedlll. James & WaeeV--J.lames H. Roden Jr., Andrewone of the beet of workera maw prooff t0 ettabutn claim w u. Ush claim to the land aoove
us all with that the lived among lM .boy, described, before decriked. before. William C Mac
William U.S. Com-- AH.,rf m S. Commitaioner. in hit
Scaff. William E. Sumurld. Jamet er, Andrew Heater. David Krop. aR
W. audiU. all f Uvlngton. N. B. of Uvtagpn.,N. M.
T. C TILLOTSON. Registe.Tki. U mi an ewaniiatio for Lieeioner in bit office t
Monti- -
office Monument. N. M. on the T. G Tillotaon. Register
Methoditta alonr. any otbett may metú N. M, on the 24th day ot 4h dty of Qct 1912.
... j f ... Mii 1 Qmi! 1012. I riaimant nemee at witnejeewKjoin by paying a awe
per month, and we nhould be very CJaimtnt namot ot witneMet: Walter Attaway. Walter
Crockett,
glad to have all who wfll meet Jamet F. Dickiten. HarryCaith-- William J. Pruit Samuel L Poeey. The Leader and Serni-Week- ly Farm
with ut at time and pmee above Rdi. R. Blackmon, 'W all of reari in. m.1 I
T. G Tillotson.mentioned. Come, lend a. helping UiigbJin. aU of Monument N. M.
I Ncwo one year for $1.75T.GTillotton. Regkler. Ragittot.knfl
(pro tern).
NbTlCB FOR PUBLICATION
r MIMt SISBII
ru.rtment of the interior. U. S.
.. M .NOTICE FOa PÜELICATIOM Land OiSce at RoeweU .w.w
1 A km? Nurkast aeteby gtvenie m
rlDepartiente the btenot. u. a. - of Pearl N.M.tend 03ce rfRotwwU. It IX July
elU Nntet-- ofsKJor :;?--f ,;':. ;
rhZQ GOT JL- T Hitóte.' cattleton.N. tlwboitUicb 4, 170, X'SSZUmmíl. Í9C9 made
made H E-S-aid rC25. wrl--- '-' N NE
SWMSV7L4, ac2;ad W Lr Temb t&H U SSM and l&vh ÍLiSe. N. M P M. U tied
LI SN. I lWn" .
Uitycur cctttt rc- --iof intentioa ttTu rctt O wreevw Zu--d be--
i i ' jj iuz w ai.... . ,iywe una enrre c:i-- e - , - . . r . at wow
H on tU 0ÍCVC4 i "
i-- f ."TT " ,'la-- l ""- - - i.- .,.-.,v- . t v l t-- .:. íi.m; '.üf 1 - fc '"V 1Ik
Vi-
v,
tí
5A
4 x.
v- - m
'" '-
...IU
-Ldd New?.
. , mm i TAKE TH5 Haw.. JAOTi
é '-
4SkMM .. ..-- V SCarlsbaátAlLO.1 OJOP. eenévl up forbrincas. C&nín dyeing And
ertatlna'OiUsT far tailored Ve will load your wtsoni u &m f . a
rcieCMs. Laceas skirts also cleaned i
aUkjl aAMnaswl aaaaAfaaliMs Miaran.)aneas m ssM wsBaaaaa btiwii hwubii-- n caru:teed. In old pool liall building. I
i ...One complete set of tinner tools
Hardware Wind Mills, and Well
Supplies of All. Kinds.
Implements, Lumber, Barbed
Wire ttnd Posts.
for sale cheap. Wfite or tee Neil
fTT ill ..M , MRockey. Did, N. M.
Ed Oliver and R. F. Love re
turned from Carlsbad --yesterday
where they heve been for a few
days.
Befor buyint windmill, casinr
and repairs, see Ausley Ind Rob
inson: we will make it to ycur in
teres.
1 I ft A y . ti I i
r t i if i. mI .mm Mon 4 i --mIm. V
vnaries nncvjonagiil has been
clerking in the Lovington GroceryA
oc Dry Goods Co. for thé past few
weeks.
llalli, a lay auu tuillUCIt I OUt
patronage is solicited Satisfac-
tion GuaranteecT or yoür money
refunded. Give us á trial and
be convincedi
Gasoline, Lubericating. an
wind mill oils at Brennsrid'
All kinds of building material, thé
famous Star Windmill, casing, pipt and
pipe fittings, wire and posts, ad the
best grades of all kinds of lumber.
e aré located in Lamesa to stay.
Patronize us and by so doing help ui
re 'you money.
Miss Lela Stagner, sister of Mrs.
Emery CaudilL left last Saturday
for Cainej county. '.where she will
.1 n " . ...reacn tne Ofssie school tms win LOVINGTON, NEW. MEXICOter.-- . ...
'See Ausley fit Robinson for ihelf
5Hardware, Furniture and CoffiHI.
.
; LAMESA TEXAS ,,
E. F Coi Mngr.' :
aasaanaaaaaaaa,véaaaJ
C E. LuMiford and family, the NOTICE FOU FUUUUATIOlf
0Í7S99formar of Dexter school last sea. Department of the Interior. U. S. DAVIS & ROBINSONsion, paHed through Lovington
Und Office at Roswell N. M. Aus.
U tntt xi ... .it. ivu. iNonce is hereby given
Saturday in company with Wright,
also of Dexter, enroute to Shafter
Lake where Mr. Lumford nri. that Fred J. Robinson, of Lovinston, N. M. who on April 9, 1909,to engage in school work for the
made H. E, Siril No. 017399. fot
Attorneys at Law
Artesis New Msxks,
DR. T. E. PRESLEY.
Specialist
EYF FAR hinxp J Ti-inn-
SEM, Section 5. Townohin
oncoming winter:
LOST-
-1 sorrel horse 15 1.2 IM. . Range 36-- L N.hands, branded diamond on left M. P. M has filed notice of intenhip; bay mare 15 -2 hands.
tion to make Final three year Proof
Iftret ffierritortal nú
of Ioiiitttoit.
CAPITAL $30,000. All Paid Up
to establish claim to the land ve
described, before Wesley Mc
- v s a vwwM a a eewr- -
Oklahoma Block.
Office hours: 9 to 12 . nu 2 ts 4
p.m. RoewelliRM.Callister, U. S. Commiaaioner in
mall brand. Lost at Garrett's
North well. Reward for return to
Lovington. W. N. or J. C. John son.
J. S. Eaves and family, Jim Love
and G. W. Ausley, Jim Anderson.
Corhett and family went to Carls-
bad this week.
LL.C .1 I tyff ft. aui unite ( uovingion, in. M. on
Ocu 7.J9I2.
Claimant names as witness?!:
William S. Beck. William H
Groves. Robert F. Love, Owen N.
DR. L BLACK
Physician and Surgeorii
Monument, N. Mi
Blair, ell of Lovington, N. M.5 Per Cent Interest on all Time Deposits.
T. C Tilldtson, Register.
Wo invita your account and will grant you
every accommodation consistent with sound
Banking. Prompt attention given all auctions- - rei iion zu, Township Ktri tS-- lN. M. P. M. has filed ntftfea of inten
Very Serious
It Is a very serious auttw to 1
tsr eae medicino nad havo tLe
wrnf oso glvoa yon. For tala
ws wgo you la atiriag t
se careful ta gal tLa geaalas
Liver Meáídue
vi1 í!P,lUllon Ws eld, railá.Wemsdicino, for eoaitipiuia. la.dlgsstion sad lirtr troublt irrL
bwnwdlcW JtlsbottorüS
voritollTtr powder, witk UrKrasJa tkan on otbtrs combieod.
tion to nuke Final three year Proofi
to claim to tlie land above
NOTIC i FOR PUBLICATION.
02590 018956
Department of the Interior, U. S.
Lahd Office at Roswell N. M. July
25. 1912. Notice is hereby given
that Jesse L Iteid, of Lovington.
N. M. who on Aug. 27, 1908,
made H. E. Serial No. 02590, for
NW-4;an- d on June 19. I90Q
above
.described, berore Wesley Me
Cállister, U. S. Commia)nnr In his
onlce at Loviugtou N. M. on tbeSti
U OFFICERS:
.
ÜttlAjl TliüMl'RON, JEFF D. HART, ,
Wnldalu, Vicí-1'MHKlí- nt,
y of 8ept. 1912.S. HAVES C.
Cash.
L. Creiglnoii
A Mr. Cákh
OLD Dí TOWN
Jim T. Wright, George C JohnasniJni L. Red, William B. Candiilt
llll of Lovington, N.M.
T. C. TILLOTSON, Registen
NOTICE FOR PUBUCATION;
026194
Department of the Interior. U. S;
Und Office at Roswell, H MAI
26. 1912. Notice ia hereby fifen
that Nst Cardo, ol I vii- -. 3
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior. U. S
NOTICÜ FOH PUBLICATION
. ?26l2
Department of the Interior, U.S.
Land Office at Roswell N. M.Aug.
24, 1912. Notice is hereby sivenUnd" Office at Roswell. N. M. Iilv
made add'l H. E. Serial No. 0189-5-6
for Ntl-4- k Section 18,
Towmhip 16--S Range
P.M:. has filed notice
of intention to make Final three
year Proof, to establish claim tothe
land above described, before
Wesley McCallister. U S. Commie-ione- r
in his office at Lovington
N.M.on Sept. 16. 19.2.
Claimant na.mil as witnesses:
Fred J. Robinson, Alonzo L Steele
Robert F. Uve, lohn E. Stokes,
11 of Lovington, N, M.
T. C Tillotson, Register.
10,1912. Notice is herehv oivn thauHam Bishop, rjf Lovington, NHat RoberlH. Williarrts, of Lov
NOTICE fop. publication
025887
Depártmtnt of the Interior M. S.
Land Office at Roswell N. M. July
l0, 1912. Notice is hereby given
that Ched O. Cilley, oí Lovington.
N. M. who oh Márch 20, 1912,
rnade H. L Serial No. 025887 for
; Nl-- 2. Section 11, Township 16--S,
.
Range 35-E.- M. P. M. has filed
.
notice of intention to make Final
three year Proof to establish rl.im
ington N. M. who on Marché, 1912 M. who on June 26 lll2. fcd
H. E. Serial No. 026194. rW Uis3made H. E. Serial No. 025806. fr
M. who on June 12, 1912. made
H. E, Serial No. 026132, for N
Section 3, Township I5-- SÍ
Range J5-- E, N.. M. P. M. hoi filed
Sl-- 2, Section 19. Town.kin 7A 4-- 5 and 6, Section 3. Townsiía &
notice of intention to mL F I O, Kange 35-- E. N. MP.Í4. hcJ ;0
ed notice of intearion to .cukthree year Pjoof. to establish claim
Rangs 37--E, N. M. P.M. has filed
notice, of intention to make Final
three year Proof, to establish claim
to die land above described before
Wesley McCallister U.S. Commit
r inal five year.
. Pmal. Ia ;ah--to the land above dnscribed before to the land above described- - be-fo- reWesley McCllU., I!. c lish claim to the burl V
.
Wesley McCallister U. & Commi cribed, Ufore Wegler "UsCommissioner in his office at Loviaioner mvnis office at Lovington N. aioner, inhirtfffice it Lovinsten. w, Uwrmtiaskn, b tieoce at Lovinkton. N. f Q?fíM. on Sept U. 1912.i Claimant nanea aawitTiraarr
iOlC FOtt PUBLICATION-
-
A oa, 01198 018U0"!
Deparuasnt oi ihe Iutsrlor, U.8.
1M2. Sotice la hereby given tost'
who OO Fob. Su Iff n -
N. M Sept 10, 1912.
j '. Claimant names as witnesses:
Robert E. L Estes. Osur Thomn.
V;I912. a ....Robert F. Love .Albeit B. Love;
EmijM. Caudi3. Janes R Cilley
ngton, N. M. OctobeV7.:i9tr
Claimant names as witnesses:
VJ'Üliáiil S. Crooby, Loington, S; M.
Cliarles W. Fairweathjlr, of
John Janes, of Plainview,
Carl Aber, of Lovington.'
;T C Tdlolsoii,
. Registen
son, Robert F.Love, James a Love
all al NTtl"Jle4LoviastQA,N.Jll
sr U- - . eve, at a
::-j:JTm- m. --RfSister; ' w Jes"!,
"09 mao4d4 ft & UlUl fti
LI
